







































归养血熄风, 滋阴清热, 活血通络。三者, 为
吴案〔3〕, 表现为坠水后, 痛极发厥。叶氏认为此
案之痹证发病的原因为: 外受之风寒湿, 郁闭
内热, 内热郁极, 化火生风, 内风与在外之风
寒湿相合, 形成为外寒里热之痹证。用桂枝、姜




























如治傅某, 男, 30 岁。2002 年 12 月 15 日。
以项背强痛 1 天就诊。患者形体肥硕, 嗜食辛
辣醇酒。病发缘于天气骤冷, 稍觉项背强硬, 次
日加剧成为项背强急, 疼痛 重, 不能俯仰转
侧, 因不堪忍受疼痛来诊。诊见: 项背强痛, 口
苦咽干, 恶心喜呕, 头痛头重。舌质红绛、苔
黄腻而干, 脉滑数。综合脉症分析, 患者阴虚
体质, 挟素盛之痰热, 遇气温骤降, 风湿外加,
内热郁闭, 痰热郁极, 阴虚火旺, 化生风痰, 窜
犯太阳经脉, 故为项背强痛诸症。当用清化风
痰, 宗温胆汤加味, 处方: 天麻、陈皮各 6g, 钩
藤、白芍、生地各 15g, 海风藤、茯苓、络石藤
各 12g, 半夏、枳实各 9g, 竹茹 2 枚, 甘草 3g,
先服 3 剂。3 日后二诊, 诸症减轻, 原方加石决
明 (先煎) 30g, 羚羊角 (分冲) 3g, 续服 6 剂, 诸
症告愈, 至今随访未发。
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药所不及的特点, 用之得法, 其效立应, 为医者必备之法。膏药可谓中




疑难病为课题, 经多年临床实践和潜心研究, 积个人经验与诸家之长, 在




先进水平。专家评定该膏药“选药独特, 工艺先进, 疗效确切”, 百姓口
碑相传, 深为广大患者所称道, 为众多媒体所报道, 在国内外享有一定
声誉。为造福天下患者, 本中心在按照国家新药标准继续研究的同时, 愿
将此新特系列膏药向全国推广, 奉献给医学同道。
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全可靠, 无并发症、后遗症, 疗程短, 大多数疾病一两次治愈。这一理
论和疗法已为近 30 年的医疗实践和数百万病例所验证, 并于 1987 年
由针刀医学发源地南京向全国推广, 并走向统一规范化的普及推广阶
段。
本中心 (每年 3 月、 6 月、 9 月、 12 月 8 日至 30 日) 长年举办
(一) 针刀手法培训班: 传授针刀医学基本理论和 30 余种疑难病的特色
特效治疗技术; (二) 颈腰椎病专修班: 重点讲授由针刀、神经阻滞、骶
疗和现代手法相结合的非手术疗法——“椎管内外松解三联法”, 治疗
颈椎病和腰椎间盘突出症; (三) 函授班: 长年招生入学。今年 6 月份










欢迎海内外医务工作者报名参加。交报名费 10 元 (注明膏药班、针
刀手法班或专修班、函授班) , 附个人简历 (注明学历、职称)。本中心
备有“招生简章”、“针刀医学简介”、“课程表”等资料。欢迎来函来电
索取或前来考察。
联系电话: (025) 24491729　4614219　4852030　联系人: 石耀
明
电子信箱: x inzhong1111@ 163. com
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